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S U S G R I P G I Ó I S 
I En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
N O se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S Y C E R E A L E S 
PERIODICO A G R I C O L A Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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movilización de los valores 
de crédito 
Movilizar es producir. 
Producir sería muy poca cosa sin la 
transmisión de unas cosas por otras, l la-
mada cambio. 
El cambio es uno de los actos más i m -
portantes del mecanismo social; es la po-
tencia única de toda la ciencia económi-
ca. Su realización tiene lugar con carác-
ter público ó privado. 
La transmisión de servicios propios ó 
de materias objeto de comercio, verifica-
da entre productor y consumidor, ó espe-
culador, es lo que se llama cambio direc-
to; pero si media un ag-ente convencional 
para las transacciones (la moneda), enton-
ces se dice que es cambio indirecto. 
La ejecución de las transacciones co-
munes que tienen por principal objeto la 
satisfacción de las necesidades del hom-
bre, son llamadas de cambio privado; em-
pero si estas transacciones son ejecuta-
das en las alhóndigas ó mercados, ó bien 
en las Bolsas de Comercio con interven-
ción de tercera persona (corredor ó ag-en-
te de cambio), entonces toman el nombre 
de cambio público. 
Las alhóndigas, mercados y Bolsas de 
Comercio tienen por objeto, en tesis g-e-
neral, acercar al vendedor y al compra-
dor en su oferta y demanda, dando por 
este medio mayor impulso á las transac-
ciones. 
Los citados establecimientos constitu-
yen una de las aplicaciones de la Jey de 
la división del trabajo, en el sentido de 
que el vendedor, dispensado de la nece-
sidad de ir en busca del comprador, pue-
de dedicarse más exclusivamente á satis-
facer las aspiraciones de este último por 
la oferta de una mercancía de ventajosas 
condiciones. El comprador halla también 
en estos centros importantes su parte de 
ventaja, porque la mercancía que él de-
sea procurarse, es por de pronto más fá-
cil de encontrar; se le ofrecen medios su-
ficientes para la comparación; las condi-
ciones pueden serle más favorables, y sus 
cálculos pueden quedar satisfechos par-
cial ó totalmente, según el estado de las 
avalorciones. 
Esta es la síntesis de los mencionados 
establecimientos: disminuir la importan-
cia de los gastos de producción y acrecen-
tar al mismo tiempo la riqueza pública. 
Las alhóndigas y mercados son cen-
tros destinados exclusivamente á las tran-
sacciones de las mercaderías, bien que és-
tas se hallen en condiciones de ser apl i -
cadas al consumo definitivo, ya sea sobre 
productos fabricados, ora también sobre 
primeras materias. 
Las Bolsas de Comercio son los lugares 
de cambio en donde los negociantes ó ca-
pitalistas de todas clases se reúnen para 
facilitar sus operaciones sobre valores 
representativos ó de crédito, conocidos 
bajo el nombre genérico de fondos pú-
blicos, acciones, obligaciones, etc., etc. 
Los valores representativos ó de crédi-
to, por su forma, se prestan más fácil-
mente que las mercancías para las opera-
ciones á término, aunque en ciertas pla-
zas estas últimas son por excelencia el 
objeto de la especulación ó del cambio. 
De cualquiera manera, y sea cual fuese la 
materia sobre la cual se opere, la forma 
de la operación obedece á las mismas le-
yes, á los mismos principios, á idénticas 
costumbres. 
Nos ocuparemos más principalmente 
de las Bolsas de Comercio, á las que con-
sideramos como verdaderos mercados de 
valores moviliarios; pero antea de entrar 
en materia, preciso nos es averiguar cuál 
es actualmente la naturaleza ínt ima de 
los valores en papel que hacen el objeto 
de las negociaciones de Bolsa, y cómo de-
berá clasificárseles bajo el punto de vista 
económico y financiero. 
La acumulación del capital metálico 
con el capital trabajo, cuando las proce-
dencias son distintas, constituyen el prin-
c ipio de asociación. 
La asociación es el principal carácter 
distintivo que sirve de base á la conjiaftr-
za pública. 
La confianza pública crece y se des-
arrolla más ó menos lozana, al abrigo del 
mayor ó menor grado de elevación que 
alcance el capital trabajo en su aplica-
ción y desenvolvimiento, y la experiencia 
y probidad 'de los hombres que la repre 
sentan. 
Tales deducciones nos traen á la mente 
uno de los casos fundamentales de núes 
tra investigación. 
Un industrial, con la experiencia y los 
conocimientos técnicos de su profesión, 
necesita, para hacer productivo su capital 
trabajo, de la acumulación ó concurso de 
la mercancía llamada numerario. 
Su adquisición se le presenta bajo dos 
formas distintas. 
Uno de los propietarios de la expresada 
materia, llamado genéricamente capita-
lista, le dice: «Tengo confianza en la índo-
le de vuestro capital trabajo; lo considero 
bueno y de utilidad, y además tengo fe en 
su aplicación y desenvolvimiento. Acerca-
ré á vuestros propósitos los fondos que 
consideréis necesarios, pero con una con-
dición; es decir, que distribuiremos en la 
proporción que antes convengamos, los 
resultados prósperos ó adversos, y seré 
vuestro asociado.» 
El otro propietario, también llamado 
capitalista, en sentido inverso le dice: 
«Tengo confianza en vuestra personali-
dad. Pondré á vuestra disposición los fon-
dos que necesitéis, con la expresa y única 
condición de que yo no quedaré jamás 
sujeto á los malos resultados que ofrezca 
la aplicación y desenvolvimiento de vues-
tro capital trabajo. Prefiero limitar el 
producto de mi mercancía antes que ex-
perimentar sobre ella un quebranto por 
la inseguridad de un negocio que no co-
nozco, n i pretendo conocer. Seré, pues, 
vuestro acreedor únicamente.» 
Ahora bien; si la cualidad de cada uno 
de los hechos citados se hace representar 
en la circulación por títulos iguales en 
cuotas y en derechos, el primer capitalista 
recibirá acciones, y el segundo obliga-
ciones. 
La acción es un título de asociación. 
La obligación es un título de crédito. 
La acción es limitada en la participa-
ción de los quebrantos y de los beneficios 
que ofrezca el desenvolvimiento del capi-
tal trabajo al que el numerario fué acu-
mulado; en aventura contraria, puede 
perder la totalidad del fondo empeñado. 
La obligación es limitada de una ma-
nera fija é invariable en sus beneficios; 
jamás pierde el tanto que su deudor debe 
satisfacer por ella, aun cuando en el des-
envolvimiento del capital trabajo se hayan 
experimentado resultados adversos. 
Cuando el deudor es el Estado, una 
Corporación provincial ó municipal, en-
tonces el título de crédito toma la deno-
minación de fondos públicos. 
Como consecuencia de lo citado, se pre-
senta una distinción entre los valores de 
renta fija y aquellos de renta variable. 
Cuando se crean acciones sólo se ha 
hecho movilizar un capital, y la integri-
dad del capital movilizado queda repre-
sentada por las mismas acciones. Crean-
do Obligaciones lo que se moviliza es un 
aumento de producto, y no siempre la 
reunión de las obligaciones creadas re-
presenta el capital movilizado; en el mo-
mento de la creación de estos títulos, si la 
representación existe; pero después, eso 
dependerá del grado de producción mo-
vilizada. 
Para emitir obligaciones del género que 
llevamos indicado, y hablando en sentido 
económico, no es cualidad indispensable 
que anteceda la creación de una sociedad 
por acciones ó con cualquier otro carácter 
mercantil. El industrial, el propietario de 
una posesión agrícola, el banquero, cual-
quier hombre de negocios firmes se bas-
taría á sí mismo. La única condición—la 
más seria por cierto—es la de inspirar al 
público la suficiente confianza para indu. 
cirio á aportar sus capitales. Solamente 
en este caso la fijación del valor del ca-
pital movilizado descansará en la aplica-
ción que se le haya de dar en la tasa del 
interés de prestación, y en el crédito que 
merezca el deudor. 
Los fondos públicos envuelven en sí 
cualidades de otro género. Estos son emi-
tidos bajo la garantía de una sociedad de 
naturaleza particular; tal es el Estado, la 
provincia, ó la ciudad cuyos poderes para 
atender á determinados trabajos públi-
cos, recurren al crédito, levantando em-
préstitos con el carácter de permanentes 
ó transitorios. Los fondos prestados, sea 
porque se les perciba en el acto en las 
Cajas del Tesoro público, sea porque se 
les considere como productivamente em-
pleados y capitalizados en razón de la 
renta, son, en todo caso, un capital mo-
vilizado. 
Así, pues, la creación de acciones, obli-
gaciones ó de fondos públicos, es un acto 
de movilización, un acto de crédito. 
El crédito es la transformación de los 
capitales fijos ó empeñados, en capitales 
circulantes ó libres. 
Por cuanto llevamos dicho se compren-
derá cuán ilógico sería movilizar los capi-
tales sin favorecer su circulación por me-
dio de establecimientos especiales de cam-
bio; de aquí la necesidad de las Bolsas de 
Comercio, que bien debieran llamarse 
mercados de valores moviliarios. 
MANUEL FERNÁNDEZ FONT, 
Perito-Profesor mercantil. 
Contra la mosca del olivo 
Conocidos son los daños que la mosca 
del olivo fBacus olece) causa todos los 
años en las comarcas españolas donde se 
cultiva el árbol de Minerva. El Gobierno 
italiano, por medio de la Dirección de 
Agricultura, ha creído conveniente di r i -
gir á los olivicultores breves instruccio-
nes para que combatan el insecto, y ya 
que los gobernantes españoles no se cui-
dan, por punto general, de tales asuntos, 
reproduciremos la circular publicada por 
la prensa de la Península de los Ape-
ninos. 
«La mosca olearia, dice, se asemeja á 
la mosca común; pero es una tercera par-
te más corta que ésta. Tiene la cabeza de 
color anaranjado; el coselete gris en la 
parte superior y aleonado en las latera-
les; el abdomen de color negro en la 
alta, y las alas transparentes, con reflejos 
dorados y rosados;. 
»En Julio aparece la mosca del olivo 
cuando ya son grandecitas las aceitunas. 
La hembra deposita un huevo en la pul-
pa de dicho fruto, agujereándole por me-
dio del oviducto, que es una especie de 
barrena. 
»E1 gusanillo que sale del huevo abre 
una galer ía para dirigirse hacia el hue-
so, y una vez junto á éste, continúa ex-
cavando hasta que, estando á punto de 
convertirse en crisálida ó ninfa, abando-
na la aceituna para descender al suelo ó 
esconderse entre las hendeduras de la cor-
teza; cuando no, permanece en la misma 
aceituna. 
»En el estado de larva ó gusano, vive 
el insecto un mes próximamente si es de 
la primera generación, y más en las su-
cesivas. 
>Las moscas de la primera generación 
aparecen á fines de Agosto ó en los pr i -
meros días de Septiembre; realizan el acto 
de la fecundación, y depositan los huevos 
en las aceitunas. Las larvas viven nu-
triéndose de la pulpa de éstas, y cuando 
han adquirido el necesario desarrollo, se 
transforman en crisálidas, para aparecer 
con la forma de moscas en Octubre. 
»Las de esta generación, 'es decir, de la 
segunda, depositan otros huevos, de los 
cuales nace una tercera generación, que 
en las regiones meridionales y en las co-
marcas caldeadas por el sol da origen á 
una cuarta serie. 
»E1 gusano de la aceituna es dañino, 
porque devora la cuarta parte de la pulpa 
del fruto é indirectamente determina la 
caída precoz de éste; además, el aceite que 
se elabora con las aceitunas agusanadas 
resulta de mala calidad y en ocasiones es 
inútil hasta para quemar. 
»Esta mosca puede causar daños enor-
mes, porque de una hembra que nazca en 
Julio, en localidades donde se desarrollen 
tres generaciones, pueden proceder hasta 
250.000 gusanos. De esto aparece eviden-
te la necesidad de combatir la mosca en 
cuestión con la mayor energía y d i l i -
gencia. 
»En la lucha contra este insecto se de-
ben tener en cuenta las advertencias si-
guientes: 
»l .a Es necesario hacer la recolección 
en cuanto comienzan á cambiar de color 
las aceitunas, y han de ser recogidas en 
cualquier época en que caigan al suelo. 
»2.* La molienda de la aceituna se ha 
de efectuar, siempre que sea posible, i n -
mediatamente después de recolectado el 
fruto, y cuando esto no sea dable, habrán 
de ser conservadas las mismas aceitunas 
en almacenes con las ventanas cerradas 
constantemente con telas, ó mejor, con 
redes metálicas finas. 
»3.R Después de entresacar las ramas 
de los olivos, y efectuar una poda buena 
y racional, se practicará una cuidadosa 
limpia y monda del tronco. 
»4.a Terminada la recolección, se efec-
tuará la cava del terreno que está debajo 
de los árboles, con objeto de colocar á 
profundidad mayor la capa superficial en 
que se encuentran las moscas en estado 
de larva ó en vía de transformación, y se 
pasará sobre dicho terreno el rodillo á 
fines de la estación invernal. 
Desde Navarra 
En paja y grano es buena en general 
la cosecha de cereales que se está trillan 
do, aunque se teme que los precios no 
sean remuneradores por la necesidad que 
el labrador tiene de vender pronto para 
hacer dinero. 
La ganadería se conserva excelente, 
debido al buen tiempo y á la abundancia 
de pastos. 
El viñedo está sano y con buena can-
tidad de fruto, libre hasta ahora de toda 
plaga cr ip togámica , tan funesta en otros 
años, y á no sobrevenir accidentes ines-
perados, la cosecha pendiente será abun-
dante. Esto que en tiempos más felices 
hubiera sido halagador, hoy se mira con 
indiferencia ante los ruinosísimos precios 
que vienen rigiendo en esta provincia y 
la dificultad de poder dar salida á las 
fuertes existencias que aún encierra esta 
bodega en sus diferentes y ricas zonas. 
Los pueblos de la ribera están malven-
diendo, y así todo con mucha parsimonia, 
de 25 á 75 céntimos decalitro, y en la 
zona media se colocan los vinos, también 
por lo general muy despacio, de 4 á 6 rea-
les cántaro (11,77 litros), debido, sin duda, 
á la mayor limpidez de los caldos de esta 
región. Y úl t imamente, las clases espe-
ciales dedicadas á la exportación que vie-
ne haciéndose para la América del Sud, 
se reservan los cosecheros en espera de 
mayores precios. 
De estos informes enteramente exactos 
puede inferirse, sin peligro de error, que 
el vit icultor en general no puede seguir 
mucho tiempo cultivando la vid en las 
actuales condiciones. De aquí resultará 
que por culpa de todos esta riqueza se va 
á mermar aquí como en toda España , y 
que el patrimonio nacional, por consi-
guiente, experimentará notable pérdida. 
Pues, como si no ocurriera nada (!!), Go-
bierno y Diputaciones miran con puni-
ble indiferencia tan terrible desastre, sin 
intentar siquiera el medio de atajarlo. 
Ante fatalismo como éste y otros que no 
señalamos se puede pensar que si á lue-
go de una relativa prosperidad estamos 
ya conquistados económicamente por el 
extranjero, á nuestra raza, hoy decadente 
á todas luces, la están tal vez reservados 
tristes destinos en no lejano porvenir. 
La política bizantina al uso, nuestra 
Administración carcomida, la ausencia del 
oro, nuestra inferioridad industrial, el n i -
vel aterrador del cambio, la ruina de mu-
chas de nuestras producciones, la podre-
dumbre arriba, la miseria abajo ¿qué 
garant ías de seguridad n i qué tiempos de 
bonanza pueden dar á nuestra pobre Es-
paña? 
Sólo cambiando de rumbo y haciendo 
política sana, política de defensa nacional, 
exenta de banderías, podríase, con el es-
fuerzo de todos, mejorar la producción, 
que es el pan de todos los españoles, y le-
vantar el derruido edificio nacional. 
La inmensa mayoría de los españoles 
vive al amparo de la agricultura: que la 
defiendan por medio de la unión, y con-




Aspiraciones de los viticultores 
Con fecha 30 de Junio último ha d i r i -
gido la Cámara agrícola de Albacete una 
bien pensada exposición á las Cortes. En 
ella, después de llamar la atención sobre 
el desarrollo del cultivo de la vid durante 
el úl t imo decenio, de manera que se han 
convertido en fuentes de riqueza muchos 
terrenos improductivos antes; después de 
hacer notar que se eleva á millón y me-
dio el número de viticultores en España, 
y que del cultivo de la vid obtenían el 
sustento muchos millares de trabajado-
res, sumidos hoy en la miseria más espan-
tosa, encarece la necesidad de que abran 
mercados para los 20 millones de hecto-
litros de vinos y alcoholes sobrantes, una 
vez cubiertas las necesidades del consu-
mo en la Península, no sin hacer notar 
que es conveniente para la nación toda, 
para el Tesoro público y para el comer-
cio, obtener metálico con que pagar á 
nuestros acreedores extranjeros y favore-
cer á la empobrecida agricultura, á las 
industrias y al comercio de exportación 
antes de reclamar tributos destinados á 
regenerar la Hacienda española, y termi-
na rogando que se adóptenlas disposicio-
nes convenientes á tal fin, y entre ellas, 
las siguientes: 
»l.a Creación de Estaciones Enotéc-
nicas en todas las capitales de provincias 
vitícolas donde se generalicen los cono-
cimientos teórico-prácticos para perfec-
cionar y unificar los tipos de vino con las 
cualidades más aceptables para su expor-
tación. 
»2.a Que sus Directores, poniéndose de 
acuerdo con las Cámaras Agrícolas y Co-
merciales, Consejos provinciales de Agr i -
cultura y Ayuntamientos, procuren por 
todos los medios posibles la exportación 
de ios caldos, ya designando comisiona-
dos para conducir muestras á las plazas 
extranjeras ó centros comerciales con ga-
rantía suficiente para exhibirlos y colo-
carlos á precios convenientes, ya u t i l i -
zando eficazmente otros medios que su 
buen celo les sugiera. 
»3.a Reiterar á todas las embajadas y 
consulados de España en el extranjero las 
órdenes precisas para favorecer cuanto 
sea dable el buen éxito de esas gestiones. 
»4.a Rebajar los transportes terrestres 
y marítimos á dichos caldos, y conceder 
primas á los que obtengan mejores resul-
tados. 
»5.a Procurar para dichas mercancías 
las mejores ventajas arancelarias en todos 
Iss tratados. 
»6.a Relevar de patentes por destila-
ción de alcoholes ó aguardientes á los co-
secheros de vino que la practican en bre-
ve tiempo con los residuos de sus cose-
chas, por ser esa ya casi la única utilidad 
que de ellas les queda. 
»7.a Dejar sin efecto el Reglamento 
para administración y cobranza del i m -
puesto sobre el vino, de todo punto i m -
practicable por la gran división y SUBDI-
VISIÓN de la propiedad vitícola, y por las 
responsabilidades inaceptables que i m -
pone; porque dificulta la exportación, y 
porque la mayor cantidad de vinos que 
se venden en las bodegas la compran los 
fabricantes de alcoholes á precio de 3 pe-
setas hectolitro; precio bastante menor 
que el impuesto consignado en dicho Re-
glamento. » 
Erectos de las heladas de invierno 
en las cepas de grandes rendimientos 
Mucho se ha debatido en España lo que 
es conveniente hacer en beneficio de las 
cepas y de sus productos, cuando a q u é -
llas, estando en savia, han experimentado 
los efectos de las heladas. 
Como las particularidades que aquí se 
han notado pueden servir de alguna en-
señanza en nuestro país, no titubeamos en 
publicar las observaciones de M. Carré, 
que tienen el innegable valor de estar apo-
yadas por personas peritísimas en asuntos 
agrícolas. Dice así: «Debo á M . Penent, 
Diputado provincial de Cazéres, y áM. Ta-
choires. Director de la Granja-escuela, las 
principales observaciones que van á con-
tinuación y que he podido comprobar des-
pués, principalmente en la región de Ca-
zéres, situada en el valle del Garona.» 
El 2 de Enero nevó durante la noche. La 
mañana del 3 fué hermosa, pero la nieve 
cayó á las cinco de la tarde y hasta una 
hora avanzada de la noche, durante la 
cual la temperatura descendió á 14 y aun 
á 16° bajo 0 en algunos sitios. 
La escarcha que sin duda cubría enton-
ces los sarmientos, provocó la helada de 
los botones ó yemas, y se pudo hacer cons-
tar pocos días después que todos los ojos 
de varias cepas estaban absolutamente 
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muertos, mientras que algunos otros se 
habían preservado, ó bien no habían su-
frido más que de un modo parcial, y prin-
cipalmente del lado del viento Norte. 
En las viñas bajas injertadas de pocos 
años, y en los sities muy expuestos al 
viento del Norte, los Aramón, Carignan, 
Grand Noir, perdieron la totalidad de sus 
botones, y habrá que volver á cortar las 
cepas al nivel del suelo, ó injertarlas para 
obtener nuevo desarrollo. 
Vienen después, por orden de resisten-
cia, las cepas siguientes: Merille, Baldi-
guier, Alicante B., Petit B. y otros híbr i -
dos; Bouschet, Morrastel, Bóchales, Mal-
bec, Gamay, Gamay teinturier, Castets, 
Grappu,Negret, Petit-Gamay, Pinok, Cha-
losses, Mozac, Jurancon, Morterille, Ca-
bernet, Sauvignon, Cabernet franc, Por-
tugais azul y Chasselas; los últimos se han 
salvado completamente. 
En general, las vides de regiones más 
cálidas que la nuestra han sido muy ata-
cadas, mientras que las de regiones más 
frías han resistido mejor. 
Í En la granja-escuela, las mismas cepas, 
muy resentidas en poda baja (15á20 cen-
tímetros encima del suelo), no han sufrido 
en talla alta (40 á 50 centímetros encima 
del suelo). 
En ciertos sitios son las yemas de la 
base de los ramos las que quedaron hela-
das; en otra parte son las extremidades 
las más resentidas. 
De las mencionadas observaciones de-
duce M. Carré las siguientes conclusiones: 
Debe guiar la mayor prudencia al escoger 
los injertos en las viñas, en donde se han 
reconocido algunas cepas atacadas por las 
heladas. 
La poda deberá confiarse á obreros in -
teligentes. Sería bueno, después de las he-
ladas, no operar más que la corta provi-
sional de limpieza, y de esperar que se 
hincharan los ojos de las cepas, por los 
cuales se sintieran dudas ó dificultades 
antes de proceder á la poda definitiva. 
En cuanto á las cepas que todos los 
ojos se han muerto, deberán cortarse, y 
en los nuevos brotes podrá establecerse el 
corte más tarde, pero es seguramente pre-
ferible reinjertarlas con variedades más 
apropiadas al medio en donde se encuen-
tra la viña. 
ANTONIO BLAVIA. 
Correo Agrícola y inercautii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Málaga 29.—Siguen flojos los precios de 
los granos y escasas las operaciones por 
mostrarse retraídi s los especuladores. Co-
tizamos: Trigos recios, de 39 á 42 reales 
fanega; ídem blanquillos, de 36 á 37; ce-
bada nueva del país, de 22 á 23; ídem ex-
tranjera, no se ha cotizado; maíz, á 48; 
alpiste, á 54; habas, á 36 las mazaganas 
y 39 las cochineras; altramuces, á 26; ye-
ros, á 36; matalahúga, á 100; guijas, á 34; 
garbanzos, á 180, 140 y 90. 
El aceite, á 38 reales en puertas y 40 en 
bodega.—Él Corresponsal. 
Vólez Rubio (Almería) 29.—La co-
secha de trigi» ha sido regular; parecía 
abundante y ha resultado modesia; pero 
en esta recolección bien podemos llorar 
con un ojo sólo, porque por lo menos, 
aunque algo escaso, el pan de los pobres 
se encuentra asegurado. La calidad del 
trigo es buena, el tamaño mediano, y de 
ahí la compensación. 
El olivo, á causa de los grandes calores, 
da también escaso fruto; veremos si la vid, 
según se presenta, remedia en algo esta 
deficiencia con sazonados y abundantes 
racimos. 
Respecto á la industria harinera, ha lle-
vado un golpe fatal por la competencia 
irresistible de los productos catalanes, y 
si tenemos en cuenta la impudicia de a l -
gún ambicioso que ha adulterado las ha-
rinas para desprestigiar las marcas de 
Vélez Rubio, tan estimadas en los merca-
dos por tanto tiempo, da una triste idea 
del estado en que se encuentra esta explo-
tación en un país que, como todos saben 
y V. no ignora, ha sido la fuente de la 
riqueza, tanto por su abundancia como 
por su bondad y elaboración del citado 
producto. 
Precios: Trigo fuerte, de 40 á 42 reales 
fanega; ídem candeal, 36 á 38; harinas 
primera fuerte, á 127 reales la saca de 92 
kilos; ídem primera candeal, 120 id . ; pa-
nizo ó maíz, de 28 á 30 fanega; cebada, de 
21 á 22; lentejas, de 26 á 28; habichuelas, 
de 60 á 64; garbanzos, de 60 á 65; aceite, 
de 40 á 42 reales arroba; vino, de 14 á 16 
ídem; lana sucia, de 32 á 35; patatas, de 
3 á 3,50.—^ Corresponsal. 
Alraodóvar del Rio (Córdoba) 30.— 
Dicen que se ha corrido bastante en algu-
nos puntos el fruto del olivo, pero si el 
arbolado conserva el que aun le queda, 
que es mucho en general, la cosecha de 
aceite será muy buena. Este líquido se de-
talla á 37 reales la arroba. 
Las cosechas de cereales dejan conten-
tos á los labradores, pero los precios son 
muy bajos. El trigo nuevo se está ven-
diendo á 34 reales fanega; cebada, á 17; 
avena, á 12; garbanzos, de 100 á 120; ha-
bas, á 24. 
En lanas se han hecho operaciones á 40 
reales la negra sucia, y á 44 la blanca.— 
J . U . 
Cabra (Córdoba) 29.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, de 33 á 39 
reales fanega; cebada, de 19 á 20; yeros, 
á 30; guijas, de 29 á 30; habas, á 30; acei-
te, á 36,50 reales arroba.—¿^/i Subscrip-
tor. 
De Aragón 
Angües (Huesca) 30.—Las existencias de 
vino en este pueblo asrienden todavía á 
unos 1.500 nietros de 160 litros, y los pre-
cios fluctúan entre 7 y 12 pesetas, según 
la calidad. 
El viñedo está bueno, pero no deja de 
causar alarma el fuerte ataque de mildiu 
que han tenido en otras comarcas de la 
provincia, de las que cuentan que en bre-
ves días no ha dejado la plaga uvas ni ho-
jas. Si el temporal es seco, no es de temer 
los desastrosos efectos del mildiu. Aquí se 
sulfata poco y no con oportunidad. 
De aguardiente tenemos más de 4.000 
decalitros; su fuerza, 20 grados.— Un 
Subscriptor. 
Alhama 30.—Ha terminado la sie-
ga de cereales; se esperan buenos rendi-
mientos, tanto en el monte como en las 
vegas, á pesar de haber apedreado dos 
veces en parte del término. 
Las viñas están lozanas, pero con pocas 
uvas, y castigadas por las tormentas. La 
agricultura empobrecida por los bajos 
precios que alcanzan el vino, cereales y 
demás artículos. Sólo el ganado se man-
tiene con firmeza. Hasta dentro de quince 
días no se conocerán les precios de la 
nueva cosecha. ¡Qué buen año para el 
usurero, que dió en Mayo ocho medias, y 
le dan ahora doce, cobrando antes que el 
Tesoro, el Municipio y el comerciante! 
¡Pobre agricultura! ¡Qué falta le hacen 
Bancos agrícolas! 
Las viñas y demás artículos se cotizan 
á los precios anteriores.—A. E . 
De Castilla la Nueva 
Herencia [Ciudad Real) 29.—Al pie de la 
presente hallará V. nota de los precios 
que hoy rigen en esta plaza, pudiendo 
decirse que, á excepción del vino, en los 
demás artículos es nominal, pues apenas 
si se hace una operación. 
Estamos en plena recolección de cerea-
les, haciéndose en inmejorables condicio-
nes por el buen tiempo que venimos te-
niendo. 
Efecto de los bochornos que estos días 
pasados hemos tenido, se ha caído parte 
de la muestra que el olivo tenía, pero si 
no se cae más aún pueden ser buenas las 
cosechas de aceite. Hasta ahora el fruto 
de uva va bien y es abundantísimo. 
Precios; Aceite, de 40 á 41 reales arro-
ba; vino tinto, de 5,50 á 6; ídem blanco, 
de 4,50 á 5; candeal nuevo, de 35 á 36 fa-
nega; ídem añejo, de 40 á 41; cebada, de 
15 á 16; lanas, de 37 á 38 arroba.—F. R. 
^ \ Camuñas ( Toledo) 25.—Tomo la 
pluma para participarle, con sentimien-
to profundo, el disgusto que me ha pro-
ducido ver en el día de ayer desaparecer 
casi por completo en el término de esta 
villa la cosecha de aceituna, uva, melo-
nares y trigo, á consecuencia de una ho-
rrorosa tormenta de piedra de regular ta-
maño que descargó sobre esta desgracia-
da población. 
Señor Director, ¡Dios no ha querido des-
ahogar en parte á estos infelices agricul-
tores, cuya angustiosa situación tengo 
comunicada en varias ocasiones! En cam-
bio, la Agencia ejecutiva del partido les 
conmina con el procedimiento de embar-
go si en término de tercero día no pagan 
el descubierto por contribución. 
Causa lágrimas el recordar la alegría 
con que los labradores recogían sus fru-
tos antes de la tormenta, y la tristeza y 
abatimiento que les embarga ahora. 
La cebada cosechada se cotiza á 14 y 
15 reales fanega; jeja y trigo recolectado 
en corta cantidad, á 33 y 36; vinos tinto 
y blanco, á 5 y 4,50 arroba; aguardiente 
de 28°, á 24.—/. R. 
Chinchón (Madrid) 25.—Desde hace 
pocos días ha aumentado algo la extrac-
ción de vinos, pero á precios tan bajos 
como no se han conocido aquí desde hace 
sesenta años. 
El vino tinto oscila entre 5 y 8 reales 
arroba, según clase. Aguardientes anisa-
dos, buenos y grandes existencias. Pre-
cio, 50 á 64 reales arroba. 
El porvenir obscuro, no tanto por la 
imposibilidad en que se verán viticulto-
res y vinicultores de vivir con el decoro 
que hasta aquí, como porque los jornales 
empiezan á escasear, temiéndose que es-
caseen más aún en el próximo invierno, 
y esta situación acabará por ser un con-
flicto para jornaleros y propietarios.—El 
Corresponsal. 
^ Navahermosa (Toledo) 29.—La re-
colección se está verificando en esta co-
marca con perfecta normalidad, gracias 
á lo seguro del tiempo, propio para esta 
clase de operaciones. 
La cosecha de cebada, que en su mayor 
parte se halla entrojada, ha sido abun-
dante, no desmintiendo mis anuncios de 
este invierno y primavera, como igual-
mente la de algarrobas y centeno. En 
cambio la de garbanzos puede conside-
rarse anulada, pues no sólo ha sido esca-
sísimo su fruto, sino además de muy ma-
las condiciones por su tamaño. 
Respecto á la de trigo, en la parte que 
es conocida, deja bastante que desear, 
pues si bien es cierto que la cosecha de 
este cereal es mejor que el año anterior, 
es, sin embargo, en muy poca cuantía, 
efecto de los intensísimos calores que se 
dejaron sentir á su granación. 
El mercado se halla paralizado en abso-
luto, pues como en los pueblos limítrofes 
es también abundante la cosecha, no acu-
de nadie á esta población á extraer un 
grano. 
Las cosechas de aceite y vino se espe-
ran regulares; el fruto que ostentan no es 
muy abundante, pero está en buenas con-
diciones. 
Los precios de los granos no son hoy 
fijos en esta localidad, vendiéndose entre 
vecinos: el tr igo, á 9 pesetas fanega; ce-
bada, á 3; centeno y algarroba, á 4,50; 
garbanzos, á 6 arroba.—M. Y. 
#*# Arg-anda (Madrid) 30.—Las ven-
tas de vino son escasas, sin duda porque 
la arroba se cotiza hoy á 9 reales. Entre 
las existencias disponibles las hay muy 
selectas. 
El viñedo sigue bien, teniendo más 
fruto el tinto que el blanco, pues éste 
padeció en la florescencia.—/. S. V. 
x*^ Priego de Cuenca 29.—Se está ter-
minando la siega de cereales en este pue-
blo, no conociéndose aún sus resultados 
por no haberse trillado las mieses. La ce-
bada lia salido bien, estando contentos 
los labradores por su buena calidad. 
Los olivos tienen escaso fruto, por más 
que pocos años han presentado tanta ñor; 
pero se conoce que alguna nube ó enfer-
medad desconocida malogró la florescen-
cia; así es que la cosecha de aceite será 
escasísima. 
El viñedo presenta un aspecto lozano y 
hermoso, pero con poco fruto, y éste, al 
hacer la florescencia, se corrió bastante, 
quedando muy claros los granos en el ra-
cimo. 
También se quejan los hortelanos de 
que en sus hortales se ha presentado una 
oruga verdosa de un centímetro de larga, 
que ha destruido por completo algunas 
plantas, y especialmente el pimiento. A l -
gunos hortelanos han empleado el azufre 
en polvo para su destrucción, y los ha 
dado buen resultado. 
En resumen: la cosecha de cereales, 
buena por lo general; la de uva y aceite, 
menos que mediana. 
Los precios del mercado de hoy han 
sido los siguientes: Trigo superior, á 28 
reales fanega; otras clases, á 25; cebada, 
á 16; avena, 12; judías, á 20 la arroba; 
patatas, á 6; vino, á 8 los 16 litros, y acei-
te, á 48.—/. M. P . 
De Castilla la Vieja 
Torquemada (Palencia) 28.—La trilla del 
trigo ha comenzado ya con toda fuerza, y 
los labradores han sufrido una decepción 
por cuanto esperaban que los rendimien-
tos fuesen mayores; el frío en algunas no-
ches del pasado Junio ha debido de herir 
al grano, y éste no se ha desarrollado ni 
adquirido por lo tanto su peso; sin em-
bargo, hay labradores que están satisfe-
chos, pero éstos son los menos. 
No hay quien compre trigo ni quien 
dé al labrador un cuarto para atender á 
los gastos de recolección, y las contribu-
ciones están encima. 
Esta es, pues, la situación tan halagüe-
ña de quien riega la tierra con su sudor. 
Cotizamos; Trigo, de 33 á 34 reales fa-
nega; centeno, á 24; cebada, á 17; avena, 
á 14; harinas, á 13 y 12 arroba por p r i -
meras y segundas clases respectivamen-
te; vino tinto, á 7,75 cántaro; aguardien-
te de 19°, á 24 el anisado y 20 el seco; 
lanas blancas sucias, á 48 arroba.—El 
Corresponsal. 
Santander 30.—En nuestra plaza 
continúan los precios inalterables, á 14 
reales arroba las harinas de piedra y 15 á 
17 las austro-húngaras, según clase. 
Se recibieron de Bilbao 20 sacos de ca-
lidad especial para una panadería de ésta, 
y se embarcaron con destino á la Penín-
sula. 
Por el vapor Cabo Creux, para Huelva, 
550 sacos; por Carpió, para Villagarcía, 
100; por Laredo, para Santoña, 182; por 
Ñama, paraGijón, 106; por-cVo^m, para 
ídem, 590; por Cabo Prior, para Almería, 
1.714, que hacen un total de 3.242 sacos.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 30.— 
Ayer han regido en este mercado los si-
guientes precios: Trigo, 34 reales las 94 
libras; centeno, 24 reales fanega; cebada, 
de 19,50 á 20; algarrobas, de 18,50 á 19; 
garbanzos, de 100 á 140; vino tinto, 15 
reales cántaro; ídem blanco, 17. 
Por partidas se ofrece el trigo sobre va-
gón á 35,50 reales las 94 libras, á cuyo 
precio se han hecho las últimas operacio-
nes.—L. M. 
Aróvalo (Avila) 30.—En la última 
semana han entrado en esta plaza los pri-
meros carros de trigo nuevo; su clase es 
buena. Todavía no hay precio, ó por lo 
menos, corriente. El añejo se paga á 34 
reales las 94 libras; centeno, 24; cebada, 
10; avena, 16; algarrobas, 17,50; garban-
zos, 160,140 y 120. La cosecha de trigo es 
algo menor que la del año pasado; la de 
centeno, mala; la de algarrobas, buena; 
la de garbanzos, corta.—El Corresponsal. 
Valladolid 30.—En la última sema-
na se han expedido por esta estación 23 
vagones de harinas y 8 de trigo, siendo 
nula la extracción de centeno, cebada y 
avena. 
Precios: Harinas, 13, 12 y 11 reales 
arroba, según la clase; trigo, 34 á 34,50 
fanega; centeno, 23; cebada, 18; avena, 
16,50; algarrobas, 23; alubias, 58; gar-
banzos, 200,170 y 140.—^ Corresponsal. 
^ Palencia 28.—Ayer se ha cotizado 
el trigo en el mercado á 34,50 reales fa-
nega y la cebada á, 22,50.—.57 Corres-
ponsal. 
^ Carrión de los Condes (Palencia) 29. 
El tiempo bueno, excepción hecha de al-
gún nublado de agua y granizo, pero sin 
haber ocasionado daños. 
Las entradas nulas. 
Los precios desanimados, y si no me-
joran no es posible sostenerse la agricul-
tura, puesto que le cuesta 25 reales la 
producción de cada fanega de trigo. 
Precios: Trigo, 32 reales fanega; cente-
no, 22; cebada, 22; avena, 12; garbanzos, 
100; harinas, 13, 12 y 10 reales la arroba; 
patatas, 14; vino, 9 reales cántaro en los 
pueblos.—ift Corresponsal. 
* \ Valoría la Buena (Valladolid) 29.— 
Ocupados los labradores en la recolec-
ción, las ventas de granos están comple-
tamente paralizadas, y por consiguiente 
no hay precios. 
Al contrario las de vinos, pues continúa 
la salida con animación, habiendo obte-
nido un real en cántara de alza en el pre-
cio, que es hoy de 8 reales. 
Las existencias disminuyen considera-
blemente, y de continuar las salidas como 
en la semana última, no quedará en estas 
bodegas vino ni aun para el consumo lo-
cal hasta la nueva recolección. 
La cosecha de cebada ha sido aquí bue-
na, no esperándose suceda lo propio con 
el trigo, que sufrió mucho con las hela-
das del mes de Junio .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 30.—Las cosechas 
de cereales resultan buenas en la provin-
cia; pero esta producción, como V. sabe, 
es aquí secundaria, pero irá en aumento 
en vista del poco precio del vino y de 
los estragos que va causando y amenaza 
causar la filoxera, cuya plaga ha invadi-
do este año muchos viñedos en Mont-
blanch y otras comarcas. 
Precios: Vino tinto, de 10 á 12 pesetas 
la carga (121.60 litros); ídem blanco, 15; 
aceite superior, de 4 á 4,50 pesetas el 
cuartán (4.13 litros); algarrobas, 4,75 pe-
setas el quintal; cebada, 6,50 la cuartera; 
k habas, de 9 á 10; avena, 5,50.—/. P . 
De Extremadura 
Torrernayor (Badajoz) 29.— Precios co-
rrientes: Trigo, á 36 reales fanega; ceba-
da, á 15; avena, á 11; habas, á 30; gar-
banzos, á 90; aceite, á 43 arroba; lanas 
sucias, de 44 á 45; ovejas, á 30 cabeza.— 
n . a . 
^ Cáceres 29.—El trigo sigue bajan-
do, quedando hoy de 37 á 38 reales la 
fanega; centeno, á 29; cebada, á 22. 
Precios de los ganados: Bueyes de la-
bor, á 1.000 reales uno; novillos de tres 
años, á 760; añojos y añojas, á 640; vacas 
cotrales, á 700; ovejas, á 34; ídem empa-
rejadas, á 60; carneros, á 32; cerdos al 
destete, á 40; ídem de seis meses, á 60; 
cerdos, á 18.—iíY Corresponsal. 
#*# Navalvillar de Pela (Badajoz) 28.— 
Se está en la fuerza de la recolección, que 
en general se presenta buena en trigo y 
avena, y regular en cebada; de garbanzos 
muy escasa. 
En cereales no hay transacciones, ni 
precios por consiguiente; el aceite á 39 
reales la arroba, con escaso movimiento. 
V. D . 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 
28.—Ayer estuve en las viñas y me ha ex-
trañado ver algunas cepas, aunque po-
cas, con la punta del sarmiento negro y 
el fruto que contiene seco completamen-
te, sin que esto se note en toda la cepa, 
sino en alguno que otro sarmiento de 
ella. 
Ni la erinosis, n i e! oidium se han mani-
festado ennegreciéndose la punta del sar-
miento como los que ayer he visto, por lo 
que nuevamente le molesto remitiéndole 
las dos hojas, para que se digne exami-
narlas y decirme la enfermedad, y modo 
de combatir su propagación (1). 
La cosecha de aceituna se presentó bas-
tante buena, pero se ha caído mucho fru-
to, ignorando si la falta de agua ó fríos ha 
sido la causa de ello.—F. E . A. 
Fuente del Maestre (Badajoz) 29.— 
La cosecha de cereales no ha defraudado 
nuestras esperanzas, pues resulta buena y 
no son pocos los pagos de Extremadura 
en que los trigos han rendido de 20 á 30 
fanegas por una de tierra. La producción 
debe calificarse de abundante. 
Precios de este mercado: Trigo, á 38 
reales fanega; cebada, á 16; avena, á 15; 
chicharros, á 42; garbanzos, á 100 los 
blandos y 76 los duros; aceite, á 38 reales 
arroba; vino, á 9 ídem; lanas, á 44 ídem; 
habiéndose vendido algunas partidas con 
destino á Portugal.—El Corresponsal. 
De León 
Villamañán (León) 24.—En esta vil la se 
celebran dos grandes ferias anuales: una 
el martes, miércoles y jueves después del 
29 de Junio, y la otra los días 9, 10 y 11 
de Septiembre, donde concurre bastante 
madera larga de todas clases, labrada, 
tabla blanca y de roble para cubas, y 
toda clase de aperos de labranza, como 
así bien comercios y tiendas de toda clase 
de géneros, platerías y demás. En la que 
acaba de verificarse los días 4,5 y 6 de este 
mes, ha habido bastantes transacciones, 
y á buenos precios, efecto de la mucha 
afluencia de vecinos de todos los pueblos 
limítrofes. Con este motivo se vendieron 
de 4 á 5.000 cántaras de vino, á los precios 
de 11 y 12 reales, quedando aun una buena 
existencia, que se espera despachar antes 
de que se recoja el fruto mostrado en el 
viñedo; pues si bien en los primeros me-
ses de venta torcían algo los vinos, y ha-
bía poca salida, de dos meses á hoy han 
mejorado tanto, y dan tan buen resultado, 
que todos los días hay pedidos de grandes 
partidas paia las provincias de Galicia, 
Asturias, Santander y pueblos de las 
montañas de León. El vino es excelente. 
Se está haciendo la recolección de trigo, 
cebada y centeno, y se espera que en la 
limpia den un regular resultado. Los pre-
cios de hoy son: Trigo, de 12 á 13 pesetas 
fanega; centeno, de 9 á 10; y cebada, de 
5 á 6; patatas, á 8 reales arroba. 
El aspecto del viñedo es bueno, pero se 
notan menos racimos que otros años, 
achacándolo á los grandes fríos de Abri l ; 
lo mismo sucede en toda clase de árboles 
frutales, puesto que ninguna tienen. Las 
legumbres llevan un aspecto regular.— 
/ . M. M. 
Fermoselle (Zamora) 30.—La cose-
cha de centeno es mediana; buena la de 
trigo, y regular la de garbanzos. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 25; garbanzos, de 70 
á 80; harinas, á 16, 15 y 13 reales arroba, 
según la clase; vinos, á 14 reales cántaro 
los blancos, y á 12 los tintos; aguardiente 
anisado, á 38; ídem común, á 19; aceite, 
de 60 á 65.—¿V Corresponsal. 
^ Toro (Zamora) 30.—Se están se-
gando los trigos, notándose que el grano 
ha quedado mermado; la cosecha de ce-
bada ha sido regular. 
Las viñas están buenas, excepto algu-
nas que han sido azotadas por una nube 
de piedra. 
Precios en el mercado de ayer: Trigo, á 
33 reales fanega; centeno, á 26; cebada, 
á 20; garbanzos, de 90 á 130; harinas, á 
15, 13 y 11 reales arroba; vino, de 10 á 14 
reales cántaro; aguardiente anisado, á32; 
ídem común, á 24; patatas, á 4 reales arro-
ba. — ¿7» Subscriptor. 
^ Zamora 30.—Pocas entradasde gra-
nos, detallándose el trigo nuevo á 32 rea-
les fanega, y el añejo á 34. El centeno, á 
24; cebada, á 20; algarrobas, á 18. El mer-
cado en baja. 
Los trigos han granado bien y también 
los garbanzos. 
Firme el mercado de vinos.—/. 
De Murcia 
Casas-Ibáfiez (Albacete) 30.—Se concluyó 
la siega de toda clase de cereales, y se está 
en plena tri l la. 
Como se esperaba, ha resultado una bue-
na cosecha, saliendo un grano superior 
por cantidad y calidad, que deja satisfe-
chos á estos labradores; pero á los de me-
dia clase y pequeños, poco les lucirá, por-
que á muchos la mayor parte de cosecha 
se la recogen en las eras los cobradores 
ejecutivos, por retrasos de contribución, 
(1) Las hojas están invadidas por el black-
rot, hongo que se combate con el caldo bor-
delés. 
cédulas personales y otros impuestos. Las 
cédulas personales, al que no las sacó en 
su debido tiempo, las cobran triples, ade-
más de exigirles á algunos clase más alta 
que por su posición les corresponde. 
Los precios de los nuevos granos no es-
tán bien fijados todavía, y si alguno se 
vende para necesidades perentorias es á 
36 reales la fanega de jeja y candeal, y 15 
la de cebada; precios que, por ahora, no 
tomarán mucho favor. 
Respecto al vino, no merecen nombrar-
se sus precios y operaciones, por la poca 
importancia que tienen. 
Las viñas están sanas, pero, según opi-
nión general, tienen poco fruto, debido á 
la mala florescencia; quedaron pocos ra-
cimos y muy claros.—A. J. 
Montealegre (Albacete) 29.—Se es-
tán terminando las faenas de la recolec-
ción, aunque la tril la va algo retrasada á 
causa de que las lluvias de últimos de 
Mayo y Junio cogieron á los sembrados 
completamente aniquilados, y entonces 
principiaron á subir. 
Se espera que la cosecha sea menos que 
regular, porque los pedriscos de la últi-
ma decena de Junio quitaron una buena 
parte de ella. Los granos, sin embargo, 
son superiores. 
Los viñedos han sufrido mucho á cau-
sa de las nubes y epidemias; no obstan-
te, y libres de accidentes, se recolectará 
una abundante cosecha. Mas ¡qué impor-
ta si los precios á que se cede el fruto no 
remuneran los inmensos gastos que lleva 
consigo el cultivo de la vid! 
Quedan algunas existencias de vinos 
tintos y claros, que será imposible reali-
zar, pues la única salida que tenían era 
la destilación, y el fabricante se vió obli-
gado á darse de baja por no poder pa-
gar esas tremendas patentes. 
En mi próxima carta le daré detalles 
de los precios que rijan sobre cereales; 
hoy son nominales.—Corresponsal. 
De Navarra 
Andosilla 28.—Este pueblo está risueño 
porque la cosecha es buena; la de cereales 
es de inmejorable calidad; hace años que 
no se había cogido de tanto peso. 
Las viñas han tenido buena ligación y 
no les ha atacado ninguna epidemia. 
Precios: Trigo nuevo, de 18 á 20 reales 
robo; cebada, de 8 á 9; habas, de 12 á 14; 
cáñamo, de 50 á 52 arroba; lana, de 40 á 
44; vino, de 3 á 4 cántaro.—iV. R. 
Filero 29.—Tengo la satisfacción 
de participar á V. que en este mes se han 
vendido 20.000 decalitros de vino, al pre-
cio de 3 reales uno, habiendo todavía bas-
tantes existencias y de buena clase. 
También se han vendido algunas parti-
das de aceite á 13 pesetas arroba, quedan-
do aún muchas existencias y de muy bue-
na clase. 
Las viñas están muy buenas y con mu-
cho fruto; pero ha ligado mal la uva. 
La cosecha de cereales ha sido mala, 
por no haber llovido á tiempo. 
Taipbién hay de venta 200 carneros 
finos del país, gordos.—S. H . 
^ Alio 26.—El día 22 hubo en ésta 
dos nublados; uno á las dos de la tarde, y 
el otro á las cinco. El primero fué huraca-
nado, con poca lluvia, y el segundo prin-
cipió á arrojar algunos granizos, pero 
pronto se disipó, sin causar daño; el día 
23 se repitió á las dos de la tarde, y por la 
noche con una benéfica lluvia; sigue pro-
penso á nublados. 
La siega de los trigos está terminada; 
se recolectará dos terceras partes de una 
cosecha regular. Las viñas, á pesar de que 
se corrió algo en la flor, prometen abun-
dante fruto, así como el olivo. 
El vino tiene algo de demanda, á los 
precios de 5, 6 y 7 reales cántaro de 11,77 
litros; existencias 28.000 cántaros. 
El trigo añejo, á 21 reales el robo de 
28,13 litros; cebada nueva, á 8; aceite, á 
60 reales arroba.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Rincón de Soto (Logroño) 30.—Gracias á 
Dios se terminó la siega, no sin haber ex-
perimentado el susto consiguiente que el 
día 6 del presente Julio nos proporcionó, 
entre doce y una de la tarde, una tempes-
tad, que el más lerdo podía comprender la 
ruina á que estábamos abocados en un 
momento dado. 
La divina Providencia se compadeció 
de nosotros, y afortunadamente pasó la 
nube sin más consecuencias que el susto, 
pues aun cuando en algunas fincas causó 
algunos desperfectos, no merece tenerlos 
en consideración. 
La cosecha de cereales es superior y 
abundante, como hace años que no hemos 
visto en esta comarca. 
La de uva es escasa á toda ponderación, 
sucediendo lo propio en el vecino pueblo 
de Aldeanueva, Alfaro y Calahorra. 
Según datos que me he proporcionado, 
el t r igo mezclado de grueso y hembrilla 
se cotiza á 8,50 pesetas fanega (55 litros), 
y la cebada á 4. 
De vino, lo superior se paga á 1,50 pe-
setas, y lo inferior, ó lo que se vende para 
la destilación, á 50 céntimos; con estos 
precios valiera más que se secaran las ce-
pas, evitándonos anualmente el desem-
bolso que se hace para cultivar, y apro-
vechando su dinero en comprar el trigo 
necesario para el sustento de la familia.— 
E l Corresponsal. 
Giraileo (Logroño) 29.—La descon-
soladora baratura de los vinos, único re-
curso con que cuentan la mayor parte de 
los pueblos de la Hioja alta y alavesa para 
atender á las necesidades de la vida, ha 
atraído á este país tan abundante copia 
de compradores de las Provincias Vascon-
gadas, Santander, Burgos, las cuatro ga-
llegas y aun alguna castellana, que des-
de hace algunos años no habíamos visto 
tan considerable extracción para el inte-
rior del reino; así es que, sin darnos cuen-
ta n i percibir lo que pasaba en derredor 
nuestro, nos hemos encontrado con que 
la venta de nuestros vinos se halla bas-
tante adelantada, y agotadas, ó poco me-
nos las clases inferiores, aquellas que en 
los nueve meses que llevamos de campa-
ña han venido cediéndose á los precios 
de 3 á 5 reales cántara de 16,04 litros. Y 
no vaya á creerse por lo dicho que no 
haya habido precios más bajos que los 
apuntados; se han hecho ventas desde 30 
á 60 céntimos cántara, según graduación, 
de todos aquellos vinos, no escasos en 
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verdad, que por elaboración defectuosa ó 
por estar encerrados eu envases ó locales 
desfavorables á su conservación, habían 
perdido la condición de potab-es, y han 
ido á parar á las destilerías; y de no po-
cos que por bailarse sus dueños en ci r -
cunstancias de extremo apuro, les ha sido 
forzoso cederlos á cuino les han ofrecido. 
Pero es lo cieno que reducidas en el 
día las existencias á una tercera parte, ó 
quizá menos de la cosecha, y llegados al 
período del año en que el consumo aumen-
ta considerablememe por las faenas de la 
recolección de los cereales, se ha equili-
brado la oferta y la demanda de los vinos, 
y se nota marcada tendencia á la mejora 
de los precios, especialmente en algunas 
localidades donde la depreciación había 
llegado á los límites de lo inverosímil, en 
las cuales es ya efectiva el alza de 1 y 2 
reales en cántara. ¡Esto sólo alivia en pe-
queña parte las angustias del país, pero 
permite tirar un día más á aquellos á 
quienes alcanza el beneficio, y un día de 
vida es vida! ¡Quién sabe si en él se que-
brará la soga con que á turno nos están 
haciendo reír ese par de compadres á 
quienes sus favorecidos han dado en lla-
mar grandes estadistas'. 
La cosecha de cereales, aquí de poca 
importancia, es más escasa que regular; 
no llega á" la del año anterior, si bien por 
lo que hace á la calidad de los granos que 
se recolectan, llena los deseos de los agri-
cultores.—Corresponsal. 
De Valencia 
Soneja (Castellón) 28.—Como en esta 
población la siembra se concreta á las 
tierras de regadío y hay poca huerta, de 
aquí que se recolecten muy pocos cereales 
y en especial trigo, pues que apenas se 
cogerá para un cuatrimestre en lo gene-
ral, sin que lleguen á una docena con se-
guridad ios que recolecten para su con-
sumo del año. 
Dos pueblos hay muy próximos á éste, 
Castelnovo y Geldo, que abundan en ce-
reales porque de huerta dependen, y el 
último con dificultad tendrá cien hane-
gadas de secano. En otros años, en los que 
se buscaba el vino y se pagaba á buen 
precio, muchos se proveían para el año 
de dichos pueblos durante la tri l la, pero 
hoy que la primera cosecha de esta vil la, 
el vino, se abarató hasta ser ruinoso el 
cullivo de la vid, hay muchos que, te-
niendo vino, no pueden comer por no ha-
ber quien le quiera á n ingún precio! Los 
dos ó tres taberneros valencianos que se 
llevan algo de vino, exigen clase supe-
rior en todos conceptos; y el que no reúne 
estas cualidades, duerme el sueño de 
los justos. ¿Qué han de hacer muchos co-
secheros cuando llegue la primera quin-
cena del próximo Octubre? Aquí y en este 
caso y en este estado quisiera yo ver á 
los Gamazos y Salvadores. 
El olivo floreció bien, pero hay muchos 
que en vez de fruto han dado granilla, 
llamada murtón vulgarmente, quedando 
el árbol como cuando produce mucha oli-
va. De algarrobas hay una mediana cose-
cha. Después de lo expuesto, sólo me resta 
por hoy decir á V. que la langosta ha de-
vorado cuanto alcanzaba, comiéndose has-
ta parte de las aliagas, aún más, los altra-
muces, y lo que tal vez sea peor, la pita 
ó pitera cuando no tenía otra planta con 
que saciarse; y dicho se está que en la 
huerta ha arrasado las hortalizas, alfalfas, 
panizos, etc., etc.. dejándonos peor que 
los agentes ó ejecutores de las contribu-
ciones, sin fluma. 
De precios nada le participo porque son 
nominales, por la completa paralización; 
sólo en trigos aseguran que pagan el cahiz 
de 25 á 30 pesetas, y acaban de decirme 
que uno de ésta paga cuanto le lleven de 
10 á 11 reales barchilla. 
En un viñedo que poseo á corta distan-
cia de la población he observado que unas 
cuantas vides tenían los sarmientos de un 
color rojizo ó bermellón, y quizás más á 
sangre de toro, y racimos tan pequeños 
que algunos son como granos de pimienta 
y los restantes poco más. De dichas vides 
he cogido las hojas adjuntas. Le ruego 
me diga de qué padecen (1). 
La viña de que procedían los tallos que 
mandé á V., y ine dijo estaban atacados 
de mildiu, lasulfaté inmediatamente, pero 
bien y mucho; y hace unos quince días 
fui á verla y la encontré desconocida, muy 
buena. Los últimos días de esta pasada 
semana fueron unos jornaleros á trabajar 
en ella, y me digeron que estaba buena y 
que ¡sólo vieron tres ó cuatro cepas algo 
malas.—EL Corresponsal. 
Los vinos y alcoholes en Londres 
En todo lo que va transcurrido del mes 
no ha habido variación alguna en el mer-
cado de vinos y espíritus de esta capital, 
continuando los negocios completamente 
paralizados, y sin esperanzas de que cam-
bie la situación en sentido más favorable, 
pues con la terminación del seasoíi salen 
de ésta gran parte de las familias de la 
clase pudiente, quedando todo el comercio 
en general inactivo todo el mes de Agosto. 
Los vinos franceses del presente año, 
que por sus condiciones de inferioridad 
no aguantan mucho tiempo, se ofrecen 
profusamente en el mercado por los ne-
gociantes á precios muy por bajo de los de 
otras cosechas, no logrando cederlos fá-
cilmente por estar todos los comerciantes 
predispuestos en contra de los claretes, 
dadas las pocas garantías de conservación 
que ofrecen, y este retraimiento ha alcan-
zado á los vinos ligeros españoles é italia-
nos, en términos que es asunto difícil 
obtener su colocación por el momento. 
Ayer se verificó la subasta mensual más 
importante de esta plaza, y no obstante 
figurar en ella un número de lotes menor 
que en ninguna de las pasadas, quedó sin 
cederse casi la totalidad. 
Las partidas principales y los precios á 
que se cerró la venta, en unos casos efec-
tiva y en otros á cargo del mismo embar-
cador, fueron los siguientes: 
Aguardiente egipcio: 50 bordelesas, de 1 
chelín 11 peniques á 2 chelines por galón. 
Aguardiente argelino: 24 bordelesas de 
varias calidades, de 2 á 6 chelines por 
galón. 
(1) De rougeot (Nota de la RedacciónJ. 
Aguardiente californiano: 60 cuartero-
las, á igual precio que el egipcio. 
Coñac pálido de la Charente: 56 borde-
lesas, varias cosechas, de 2,50 á 6 che-
lines. 
Alcohol de vino español: 2 pipas, á 7 pe-
niques por galón de prueba. 
Uporto: 29 pipas, 12 medias y 4 cuartas, 
de 14,50 á 15,50 libras esterlinas por pipa. 
Oporto añejo superior: 3 pipas, de 22 á 
28 libras esterlinas una. 
Jerez añejo superior: 1 bota, á 40 libras 
esterlinas. 
Jerez: 4 botas y 3 cuartas, de 12 á 16 
libras por bota de 108 galones. 
Jerez inferior: 24 botas y 30 cuartas, de 
4 á 5,75 libras esterlinas la bota. 
Jerez inferior: 12 botas y 22 cuartas, de 
6 á 7,75 libras por bota. 
Jerez: 1 bota y 50 cuartas, de 8 á 9,25 
libras esterlinas por lu8 galones. 
Moscatel de Cádiz: 2 botas y 8 cuartas, 
de 6,75 á 7,25 libras por bota. 
Moscatel de Valencia y Alicante: 12 p i -
pas y 3 medias, de 6 á 8,50 libras por 
pipa. 
Tintos de Tarragona y místelas: 22 p i -
pas, 7 medias y una cuarta, de 6,50 á 8 
libras esterlinas por cada 115 galones. 
Tintos de Alicante, dulces ordinarios y 
superiores: 12 pipas, de 5 á 7,75 libras los 
115 galones. 
Tinto de Valencia: 21 pipas y 10 medias, 
de 2,50 á 5,75 libras los 115 galones. 
Claretes español, argelino é italiano: 7 
pipas y 34 bordelesas, de 1 á 2,50 libras 
esterlinas por cada 46 galones. 
Tinto australiano, estilo Borgoña: 26 
bordelesas, á 2 chelines por galón. 
Blanco australiano: una bordelesa, á 2 
chelines 5 peniques por cada galón. 
VALENTÍN DE LA PENA. 
Londres 27 de Julio de 1894. 
N O T I C I A S 
Examinadas las hojas y uvas que hemos 
recibido de Doninos de Salamanca, resul-
tan atacadas por el black-rot, cuya plaga 
se combate por medio del caldo bordelés, 
según hemos dicho repetidas veces. Del 
mismo hongo están invadidas las hojas 
que nos han mandado de Villafranca de 
los Barros. 
Las de Soneja (Castellón), padecen de 
tQÚgeot. 
Respecto á la cepa que nos envió un 
subscriptor de Cartagena, tenemos la sa-
tisfacción de declarar que no está atacada 
por la filoxera. Dicha muestra ha sido es-
tudiada por el Sr. Garagarza, cuyo sabio 
profesor nos dice lo siguiente: «Exami-
nadas las raíces de la cepa que me ha 
remitido V. , no encuentro indicación filo-
xérica.» 
Conóceuse ya detalles de los sucesos de 
Sorvíllán (Granada), con motivo de la 
llegada á este pueblo de cinco recauda-
dores de contribuciones. 
Aquellos vecinos habían resuelto no 
pagar tributos en vista de las malas co-
sechas, y la presentación de los represen-
tantes del Fisco fué el origen de numero-
sas reyertas y de un verdadero combate. 
«A las nueve de la noche—escribe un 
colega—se rompió el fuego graneado, 
que duró basta las tres de la mañana. 
»De una parte los de contribuciones, y 
de otra los contribuyentes, tuvieron á Sor-
víllán en guerra. 
»Los recaudadores se batieron en re t i -
rada, refugiándose en su hospedería, en 
donde se rindieron, haciendo entrega de 
las armas. 
»Aceptado el arbitraje de la Guardia 
civi l , ésta detuvo al ejército regular, ó 
sea el del Gobierno, comenzando á ins-
truir las primeras diligencias.» 
El pueblo ha quedado tranquilo, pero 
no se sabe que las contribuciones hayan 
sido cobradas. 
Ya se ha promulgado en Francia la ley 
proscribiendo la adición de agua y alcohol 
á los vinos. 
Dicha ley no será aplicada á los vinos 
de licor, n i á los que se destinen á la ex-
portación. 
La exportación de vinos en Francia ha 
tenido un aumento notable durante el pri-
mer semestre del año actual. 
Desde 1.° de Enero á fin de Junio de 
1894, ha exportado Francia 1.026.774 hec-
tolitros de toda clase de vinos, contra 
789.108 en igual período del año anterior. 
En cambio, la importación sigue des-
cendiendo, no pasando de 2.387.812 hec-
tolitros en los seis primeros meses de este 
año, contra 3.737.630 en el mismo semes-
tre de 1893, y 6.204.955 en el de 1892. 
Del distrito de Estella, Pamplona, va-
lle de Esteribar y otros puntos de la mon-
taña de Navarra se reciben desconsola-
dores informes sobre la horrorosa tem-
pestad que se desencadenó en aquella 
provincia el día 22 del corriente mes. 
En el término de Pamplona, los de 
Urunsuspe, Zubiri, Larrasoaña , Iruze, 
Abarzuza, Zabalza y otros muchos han 
quedado destruidas las cosechas pen-
dientes. 
Por tan tremendo desastre se han sus-
pendido las fiestas que por esta época del 
año celebran en honor de sus patronos. 
El Boletín oficial de aquella provincia 
anuncia la suspensión de las que debían 
celebrarse en Iruze, Abarzuza y Zabalza. 
También en Camuñas, Villafranca de 
los Caballeros, otros pueblos de la provin-
cia de Toledo, y algunos de las de Gua-
dalajara y Burgos descargaron en la an-
terior semana fuertes nubes de piedra, 
sufriendo mucho los campos. 
La tormenta que descargó en el campo 
de Cariñena, y que tantos estragos ha 
causado en aquella comarca, no hizo da-
ños en el término de Paniza. 
Las espectativas de una cosecha abun-
dante han puesto en situación apurada á 
los agricultores rusos, imposibilitados de 
pagar los altos precios de ia mano de obra 
con las bajas cotizaciones que rigen en 
los mercados de cereales. 
Para resolver el conflicto se han visto 
obligados á recurrir al Gobierno imperial, 
solicitando que les conceda el auxilio del 
ejército para proceder á las operaciones 
de la siega. 
El Gobierno ruso ha accedido á la peti-
ción formulada por los agricultores, con 
la condición de que satisfagan á cada sol-
dado la cantidad de 20 copecs (50 céntimos) 
diarios. 
Gracias á este medio, algunos agricul-
tores no se verán en la triste necesidad de 
dejar abandonada la cosecha, por carecer 
de recursos para las operaciones de la re-
colección. 
En Gandía se han hecho algunas ven-
tas de uva moscatel á 2 pesetas la arroba, 
cuyo precio se sostendrá pocos días, pues 
los compradores están desanimados y las 
ofertas aumentarán naturalmente. 
Nuestros Corresponsales de la Rioja baja 
nos dicen que los viñedos en general os-
tentan poco fruto, y como consecuencia, 
que la cosecha de vino será escasa en 
aquellos pueblos. 
De regreso de su excursión á Fuentes 
de Ebro, Pedrola, Mallén, La Almunia y 
Salillas de Jalón, ha llegado á Zaragoza 
el ingeniero agrónomo de la provincia, 
Sr. Rivera. 
Según la competente opinión de d i -
cho funcionario, es buena en todos los 
pueblos referidos la cosecha de regadío, 
no sucediendo lo mismo, desgraciadamen-
te, con la de secano. 
Ha tomado posesión del cargo de D i -
rector de la Granja modelo de Alava, el 
Sr. D. Victoriano Odriozola, nombrado 
poco ha para tan importante puesto. 
El día 18 del actual cayó sobre Túy una 
plaga de hormigas que invadió toda la 
ciudad y sus alrededores. 
Las mujeres que estaban lavando en 
Ríotnolino y Santo Domingo vieron de 
pronto cubrirse de hormigas la ropa que 
tenían tendida á secar. 
A la gente que paseaba en la Corredera 
le molestaron mucho los insectos. Lo 
mismo ocurrió en la carretera de Bayona 
y en otros puntos. 
En un periódico de Tarragona se hace 
la siguiente recomendación: 
«Recomendamos eficazmente á los pro-
pieiarios y á todos aquellos á cuyo cuida-
do corra el cultivo de algarrobos, que no 
descuiden durante el presente mes y el 
siguiente la persecución y consiguiente 
destrucción del insecto, azote de aquellos 
árboles conocido en Cataluña con el nom-
bre de Mnya riqué, pues sabido es que 
durante los dos meses dichos es cuando 
su crisálida se convierte en mariposa; y 
por consiguiente, persiguiendo á los que 
se han implantado en el tronco ó en las 
ramas principales del algarrobo, es como 
se destruye toda una generación de aque-
llos terribles bichos; pues estos á que nos 
referimos son los que, en su mayor par-
te, están destinados á perpetuar la espe-
cie durante esta presente estación. 
Al autór de este suelto le ha faltado de-
cir el procedimiento de persecución y 
destrucción del enemig-o del algarrobo. 
De L a Unión Mercantil de Málaga: 
«Hemos dicho que la disminución de 
las pequeñas industrias viene aumentan-
do el malestar de la provincia de Málaga. 
>A esto hay que agregar la disminución 
no menos alarmante de los pequeños te-
rratenientes, todo lo cual hace que el pau-
perismo haya aumentado en esta provin-
cia de modo muy alarmante. 
»A este resultado desastroso ha contri-
buido mucho la plaga filoxérica, mal com-
batida en sus efectos, como tantas veces 
hemos demostrado.» 
Almidones, féculas y sus derivados.— 
Con este título se acaba de publicar una 
útilísima monografía, escrita por el se-
ñor Balaguer. En ella se trata, con arre-
glo á los más modernos procedimientos, y 
con toda extensión y conocimiento prác-
tico, de la fabricación del almidón de 
trigo, arroz, maíz, centeno, cebada, ave-
na, legumbres y castañas; de la dextrina 
y glucosa, tanto de fécula coino de uvas. 
En la importante industria de la fabri-
cación de pastas para sopa, se dan á co-
nocer los últimos adelantos para fabricar 
toda clase de pastas, sémolas, fideos, ma-
carrones, etc. Esta obra, ilustrada con 22 
grabados, se vende á 3 pesetas en Madrid. 
A. provincias se remite franca de porte y 
certificada, enviando una libranza de 4 
pesetas á los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, núm. 9, Madrid. 
La Gaceta ha publicado un anuncio de 
la Sección de Comercio del Ministerio de 
Estado, previniendo á los exportadores 
españoles que, según comunica á dicho 
Ministerio el señor encargado de Negocios 
de Francia, por decreto de fecha 16 de 
este mes del Ministro de Agricultura de 
la República, se permita de nuevo la i m -
portación de ganado lanar y cabrío por 
las Aduanas francesas de Fos, Saint-Ma-
met (Haute Garonne), Láscense y Couflent 
(Ariége), que había sido prohibida en épo-
ca anterior. 
Los tomates tienen este año alto precio, 
debido á la oruga que viene talando los 
plantíos de dicho fruto en Andalucía, 
Murcia, Cataluña, las Riojas y otras re-
giones. 
Los tomates que otros años se vendían 
por esta época en Tortosa á 5 céntimos 
kilo, no se logran hoy á menos de 25. 
Dicen de Cataluña que en la comarca 
de Montblanch se descubren todos los días 
nuevos focos de viña íiloxerada. 
El mildiu ha destruido en pocos días la 
cosecha de los viñedos del alto Cinca y del 
Esera hasta Graus (Huesca). Las cepas 
han quedado con uvas y sin hojas, cuyo 
aspecto no puede menos de apenar el áni-
mo de todos los agricultores. 
En vista de tan formidable y rápida 
invasión, sabemos que en otras comarcas 
de la provincia de Huesca están aplicando 
á los viñedos el caldo bordelés (mezcla cu-
pro-cálcica). 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
París á la vista 22 40 
Londres, á la vista ( l ib . ester.) ptas.. 30 80 
DEL 
E X G M O . SR. M A R Q U E S D E R I S C A L 
P R E C I O S E N U E S T A C I O N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem t 50 > id . 
Idem » 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 





















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, o al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATKRIAS PURIFICANTES D E L GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, ¿a aritracnosis, tos pirálidos, las alelabas, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n ingún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; su l -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; ciandgeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
tonio, 9. Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susen^-
tores sobre el anuncio que insertamos en u-
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidificado! por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr; 
el agrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esiuerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P M V E I U Z A D O R E H 
s is tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
LARREA, LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L R A O . 
MUY I N T E R E S A N T E 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia al aire libre; los vinos turbios, 
picados, etc., se disponen para la venta. Exito 
completo y economía. 
G A S A D E C O M I S I O N 
especial para la compra de garbanzos de Cas-
t i l la , cereales, vinos, etc., representaciones en 
general y venta de todo artículo comercial 
que convenga. Excelentes referencias. 
F. MONTERO, Mota del Marque's (provin-
cia de Valladolid). 
C O G M S J M I M S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
C. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
FARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir nn^/ermenlación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio d el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M . G A S C H E N 
Paseo de San J u a n , 1 5 7 , B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doe t s ch .—Hue lva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de Ü. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S ) 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O S 
V A L L A D O L I D 
SEGADORA U N I V E R S A L 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
Precio: 4 0 0 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
E L 1 Z \ L D E Y COMPONIA (Burgos) 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arboricuttura, F lor icul tura 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A O A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOK Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales j de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos j orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportacion para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKBRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a dond« 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de D E R O Y F Í L S A I N É 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Thé4tre, Parlt 
MEDALLA ̂  ORO .Exposición Dniveml Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Cttalogo i informes CD Cistelhoo, enríadoi fratif^ 
PUERTO DI P i S M - E M R I A C l M » 
SE V E N D E Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
DIRIGIRSE EN ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C."" 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños , que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEttT 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). ' 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE H O R T I C U L T U R A 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ Z i r ^ l X 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. , , J , • - A - , -
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, sera remitido gratis y franco a todo el que se se rv i rá pedirlo a 
D A M GASCHEN-KOLLER, calle de Trafalgar, 48, Barcelona. —f&f admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES JACQUEiniN 
& 
LÍNEi DE VAPORES S E R R A K O M P / DE MVEfiAClÓN I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leono7-a, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de... 5.000 _ 
Enriqm, de.. 4.500 — 
Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga j pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 4 de Julio.—Habana, Matanzas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, 
el 18 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 25 de i d . 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, ITO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia módica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PÜERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 26 de Julio saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo , Ponce, Majagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dir igir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marí t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
RIAQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras. = Bombaa para todos los 
u808.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Calderas para es tu ía r .=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos, =Bá8Culas .=Ti jeras para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » I Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 85 » ( Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A R L E S — d e la Aduana, 15, Barcelona 
Antigna Sucursal de la casa IVOLL de IParís 
L I L L E , F R A N C I A 
W i E E I N F 1 1 1 & D I F B A H I C E 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTB 
destilando los vinos mas espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á QT0 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5.000 f rancos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
Incubadoras-Hidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s tema J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 




TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONÜA OE SAN PABLO) 
BARCELONA ' 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los ú l t imos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, ec3. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
T O 6 E N E A U Solo TOPICO 
reemplazando el Fuego 
i in dolor ni eaida del 
pelo.eura rápida t ie?ura 
de la> Cojeras, Espara-
"Tañes, Sobrehuesos, 
Terceduras, etc, ete. 
Revulsivo y resolu-
t ivo inmejorable en las 
m n , — <-<)T—> glándula» j malei de 
P « MESriVIER y C«. 275. ¿ í n f It-Honoré, PARIS 
• N TODAS CAS FARMACIAS. 
A LOS V m i LLÍOliiíS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de lo» v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad haj suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente Ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO de FeTbrero, V y O.—VALLADO L I D 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son oarantitada., 
I N C U B A D O R A S 
A R T I F i n A T con re&ulador de calor, las más 
l i r l i ^ l x \ L < I L o sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el más importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25 — 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas La Fleche, 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallinasde Faverolles (igualescondiciones), garantida la buena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rústicas, carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos h u e v o s — P r m í r j u r m z o en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
/ . P E I L I P P E * á Houdan (Seine et Oise)y F R A N C I A 
Depósito en París, 10, Quai du Louvre 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATALOGOS, FRANCO 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos especiales para orujos 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y J E _ R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
A P A R A T O S P A R A L A C O N S E R V A C I O N 
del vino 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E Í I T O D E A R B O R I C I I L T I I R A Y F L O R I C O L T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y CoTnercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Se destruyen instantáneamente con la Mistura de 
Hamer liquida. Pídase en las droguerías y perfumerías. 
Especialidades para la Cultivos en grande escala para la Exportación, 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. ^ ^ i v 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. ^ r 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto dirrcto y parn porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
S P E C I A L I D A D . M i Q D I H A S - J i P O R 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOM. O SOBRI PATINES d t l i 20 « b l l l o i LÓCOMOBIL 0 SOBRE PATWE? 
caldera á llama directa > * V caldera de llama invertida 
de 3 & 60 caballo* de 8 á 60 caballos 
T*<ias «stAS maquinaba están listas para, expedirse 
OiHIo franco d% todos lo* prospactos <kUHado$ 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & C10, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, fanhourp-Poissonniére, PARIS 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Cbinchón). 
Tarifa de precios.—C&ión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de f botellas, id. id . , 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 patetas 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
t i r estos tres enemigos de la vid. publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRÓNICA 
DE VINOS Y CFREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosís, erinosis, brown-rot. black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio químico municipa 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CKÓMCA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
